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Forskning på tværs af landegrænser—ReUseWaste 
Udvikling af membranfiltrering Ɵl koncentreret gødning og rent vand 
EU ønsker at støƩe unge forskere, da de spiller en vigƟg rolle i 
Europas fremƟd. Derfor støƩes internaƟonale forsker uddan-
nelsesnetværk for at øge interessen. Netværket kan indebære 
universiteter, forskningscentre og industrielle partnere.1 
InsƟtut for Kemi-, Bio– og Miljøteknologi er med  i projektet 
ReUseWaste, som indebærer uddannelsen af 14 dygƟge og 
kompetente PhDer samt en postdoc. (ansæƩelse eŌer PhD). 
Projektet omfaƩer kurser, møder og ophold  hos de forskellige 
partnere, så der er en stor grad af kontakt mellem alle in-
volverede forskere. 8 universiteter, 8 virksomheder samt 2 
oﬀentlige instanser er med i projektet. 
Lene Fjerbæk SøtoŌ, Maria Salud Camilleri-Rumbau; Birgir Norddahl; Knud Villy Christensen  
InsƟtut for Kemi‐, Bio– og Miljøteknologi, Syddansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 
Tak Ɵl Alfa Laval Nakskov og Bioscan A/S for 
godt og fortsat samarbejde.  
ReUseWaste står for ”Recovery and Use of Nutrients, Energy and Organic 
MaƩer from Animal Waste” 
De unge forskere skal uddannes Ɵl at gentænke den nuværende praksis for 
brug af organisk gødning og anvende ny teknologi Ɵl forbedret og bæredyg-
Ɵg anvendelse af gødningens værdifulde organiske stof og næringsstoﬀer. 
Projektet skal give virksomheder mulighed for at producere bioenergi og or-
ganisk gødning, der vil give forbedret jord-, vand- og luŌ-kvalitet. 
Bevillingen er på 3,24 mio EUR og løber i perioden 2012-2015. 
Mikrofiltrering 
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Kilder: 
1: hƩp://ec.europa.eu/research/mariecurieacƟons/about-mca/acƟons/itn/index_da.htm 
2 hƩp://www.reusewaste.eu/ 
3 Camilleri Rumbau, M. S., Norddahl, B., Wei, J., Christensen, K. V., Fjerbæk SøtoŌ, L., MicrofiltraƟon and ultrafiltraƟon as a posƩreat-
ment to biogas plant digestates for producing concentrated ferƟlizers, IMSTEC 2013 Australia,  
  poster published and paper in preparaƟon 
“Gylle er penge værd!” Gylle kan Ɵlføres et biogasanlæg Ɵl produkƟon af grøn energi. 
Restproduktet indeholder stadig nitrogen og phosphor, som er vitale plantenæringsstoﬀer. For 
at øge koncentraƟonen af disse stoﬀer anvender vi membranfiltre Ɵl at adskille 
næringsstoﬀerne fra vandet. En sekvens af filtre med mindre og mindre huller (porer) muliggør 
denne adskillelse, og denne forskning er vores del af ReUseWaste projektet. 
 
Disse resultater stammer fra en måneds ophold hos Alfa Laval Nakskov.3 
VæskefrakƟon  
fra biogasanlæg 
Produkt eŌer 
mikrofiltrering 
Figure 5: Clean water test PES membrane 
RejecƟon er hvor meget membranen  afviser, her for phosphor 
PVDF, PS og PES er polymere, hhv. polyvinylidenefluorid, polysulfon og 
piolyethersulfon. Disse er meget anvendte polymere Ɵl membraner. 
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Mikrofiltrering 1 µm ‐ 10 µm 
Ultrafiltering 0,01 ‐ 1 µm 
Nanofiltrering 0,001‐ 0,01µm 
Omvendt Osmose < 0,001µm 
Mikrofiltrering hos Alfa Laval Phosphor opkoncentreres med  
både mikro– og ultrafiltrering 
Arbejdet fortsæƩer med at undersøge 
ultrafiltrering og omvendt osmose Ɵl at 
opkoncentrere næringsstoﬀerne yder-
ligere. Endvidere arbejdes der på at 
forstå og aĬjælpe Ɵlsmudsning af 
membranerne. 
Derfor arbejder Maria lige nu i Canada 
i 4 mdr sammen med anerkendte for-
skere indenfor området for at udvikle 
processen yderligere.  
